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J I n Í j J i l ta 
La temporada va de vencida. No es fáci l que se 
debren m á s do otras tres o cuatro corridas. Y oja-
se hubiesen terminado, i Para lo que hemo^ v i s t o ! 
L a oimpresa l ie tana, G u m á y C o m p a ñ í a , se ha 
(roveeüado Lgjíiomi¿ipsameiite de no tener compe-
acia, H a abusado del públ ico lo indecible. H a n 
tquirido todos los bueyes que han tenido disponi-
cs los ganaderos de A n d a l u c í a y de Cast i l la . Y ha 
nido que soportar una bronca por función., por lo 
énos. 
Por bien terminada podemos dar la temporada, y 
u-ado hnstante mejor de lo que merec ía , por parte 
;1 público, e n g a ñ a d o un d ía y otro d ía . 
E n la novil lada del 2S de Septiembre, en las A r e -
mis, se l id iaron dos bueyes de Tabernero y cuatro 
de Carreros. F u é retirado el tercero—de Taberne-
ro,—y se fogueo el quinto, de C á r r e r o s . 
E l pübli.eo, acostumbrado a los bueyes, y can-
sado de tantas broncas, no p r o t e s t ó m á s que leve-
mente. Y es que se ha convencido que la empresa 
tiene lina apidermis tan especial, que no hace mal-
dito el caso de .las protestas. Se imponen otros me-
dios m á s contundentes... 
Ruhio de Valencia, se p o r t ó discretamente. Che-
ca, linda de particudai". R e s u l t ó cogido aparatosa-
mente, y luego l a prudencia c o n s t i t u y ó su carac-
te r í s t íca . Gallardo no estuvo a la a l t u r a de las tar-
des anteriores. ¿ Q u é le l ia pasado a l mejicano? 
L a novillada del 5 de Octubre, filé suspendida 
por causa de l luv ia , M á s val ió as í . Y a que la empre-
sa c o n t i n ú a en su interesante a c t u a c i ó n , las nubes 
se apiadaron de los aficionados. . 
i Cualquiera iba a aguantar una novi l lada con re-
ses de Benjumea—que ha vendido sus 800 mansos 
La alternativa 
E l novillero Vicente Henche dando un gran 
pase de pecho en una fiesta de Pozuelo. 
esta temporada para Barcelona,— y tres novil le-
ros de lo m á s modestito que darse pueda ! 
E l d ía 6 t e n í a que matar seis toros Joselito, y 
no se sabe por qué quedó l a cosa en el aire. 
Como t a m b i é n llovió, no hubiera podido efec-
tuarse la fiesta. 
Ya se ha hecho cargo de la Plaza Monumenta l 
su. propietar io D . Pedro M i l á y Clamps, y va a em-
pezar la misma a funcionar el d ía 12. No se sabe 
que haya empresa conocida. Las primeras funciones 
s e r á n a cargo de D . J o s é ü b a c h , administrador del 
Si'. Mi l á . 
L e ha salido ua grani to regular a la empresa Re-
t a n a - G u m á y C o m p a ñ í a . 
Y el a ñ o p r ó x i m o qu izá sean dos los granos, por-
que no se r í a e x t r a ñ o que funcionaran las tres plazas. 
¡ E l de l i r i o ! . " 
DON S E V E R O 
de Sánchez Mejías 
Verdaderamente, parece ya u n pitorreo lo de la 
a l ternat iva del valiente matador sevillano. Apenas 
se le anuncia en M a d r i d le cogen los toros o empie-
za a llover. A s í llevamos un m o n t ó n de d í a s es-
perando ver las proezas del antiguo banderillero, y 
un d ía y otro nos quedamos con l a mie l en los la-
bios, s in que podamos saborear las exquisiteces de 
su arte. Grandemente s e n t i r í a m o s que se pasara la 
temporada sin que pudiera corroborar la afición 
todo cuanto del novel matador de toros se cuenta ; 
do su arte, de su desmedido valor . 
Que el t iempo se apiade de nosotros y que volva-
mos a ver los carteles anunciadores de su alterna-
t iva y . . . que n i le cojan n i que llueva. 
R E M I T I D O 
C L U B G A L L I T O 
SEVILLA 
Sr. Di rec to r de LA LIDIA. 
M a d r i d . 
M u y señor m í o : Tengo e\ gusto de a c o m p a ñ a r l e 
copia del telegrama dir ig ido el d ía 2 del corriente 
a l Sr. Di rec to r de A B G protestando de la revista 
hecha por su redactor taur ino Sr. Oorrochano de la 
tercera corrida de feria de septiembre, celebrada en 
k plaza de toros Monumenta l de esta capital . • 
Como vemos que en dicho per iód ico no se han 
enterado del citado telegrama, ruego a usted sea 
el portavoz de nuestra jus ta protesta, pues si ha 
leído las r e s e ñ a s de los per iód icos locales, p o d r á 
ver a l compararla con la de A B C , que el ci ta-
do Sr. Corrochano, en su deseo, manifestado en 
toda la temporada y parte do la pasada, de zaherir 
y molestar a Gal l i to en todo cuanto ejecuta, se 
deja en el t in tero olvidadamente todo lo que di-
cho diestro hizo en la citada corr ida, que ha sido 
una de las mejores, qon ser tantas, de su vida to-
¡ i l i t t E i 
Dominguín el 2 del corriente en Torrijos. 
LEA USTED 
3 t i c c s o ^ , Novda^, Mvcrjíurap, 
Hdualidades. Zmvfios interesan-
X tes, Narraciones policíaca^ X 
Se publica los domingos Carlos Gómez el 2 del corriente en Torrijos. 
FOTS. TOBHES 
TASIO N M n Hlti, 21 
E s p e c i a l i d a d M la 
aonfeccióa da TRA-
JES DE TOREAR 
• 
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Belmonte en la segunda corrida de Sevilla durante 
las ferias de San Miguel. 
Cogida de Chicuelo en la segunda corrida celebrada 
en Sevilla. 
rera, sa l i éndose de lo que es su obl igación r e s e ñ a í 
e i n m i s c u y é n d o s e en cosas que aun suponiendo que 
fuesen ciertas, no son de su incumbencia. 
l luego a usted se sirva dar publicidad a nuestra 
protesta y rogándo le perdone la molestia, aprove-
cba la ocas ión para test imoniarle l a expres ión de 
m i m á s dist inguida cons ide rac ión , quedando de 
usted, affmo s. s. q. e. s. m . — E l Secretario, ATMTOINIO 
PETIT. 
Sr. Di rec tor de A B C. 
M a d r i d . 
Socios Olub Gal l i to protestan e n é r g i c a m e n t e re^ 
seña revistero Gorrochano ú l t i m a corrida plaza 
Monumenta l , por fa l ta r descaradamente a la ver-
dad ; lea per iódicos locales.-—Presidente, MABVIZON. 
Toros en provincias 
E N Z A R A G O Z A 
2 1 SEPTIEMBRE 
Los faroles de ü r i a r t e y los faroles de "G-i tani l lo" . 
Guando el pasado domingo nos comentabau l a 
suerte—base de l a gran nombradla del torero b i lba í -
no,—ho c o m p r e n d í a m o s cómó u n lance de t an fácil 
e jecuc ión podía dar lugar a t an desaforados y enor-
mes comentarios, y di j imos que eso pod ía bacerlo y 
mejorarlo cualquier torero a poco valiente que fuera. 
H o y tenemos ocas ión de prokar nuestro aserto; la 
casualidad nos br inda el caso. E n la novillada de 
Cámara en la primera corrida de Sevilla. 
esta tarde, Oi tan i l lo , un mucbacho de Riela, que se 
va a hacer un hueco entre los novilleros a fuerza 
de valor, ha demostrado que él no da tres faroles 
Sagader ía " D [ l l [ i i i l - - l l l l i R C O I I [ r 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios; Samuel Hermanos. Albacete. 
seguidos, sino cinco y seis, tnu templados o m á s 
que los que dió üriarte, y m á s reñ idos , si se quiere, 
que los de és te . No queremos con esto decir que 
pueda esta suerte darle popularidad, ni mucho me-
nos; porque las BÜertés pununenle de adorno no 
han dado nombre a nadie, y sí las de exposición : 
pues he a q u í cómo ( ¡ i t a n i l l o . siguiendo por ese cami-
nó de "echarle" mucho valor al toro, puede colo-
carse entre uno de los primeros puesios de la no-
vi l le r ía . 
T o r e ó tres novillos por la cogida de [guifio, 6 
hizo con ellos verdaderas proezas con el capote y 
muleta, no a r t í s t i c a s , pero sí con su sello personal 
y c a r a c t e r í s t i c o del valor on gran cantidad. 
Matando se echa materialmente encima del toro, 
y si perfecciona esta suerte se rá de los que den 
muchas y muy grandes eslocadas, como la dada a l 
cuarto, que pudo firmarla el m á s clásico matador. 
Gor tó una oreja y escuchó muchas ovaciones. 
Grave cogida de I g n i ñ o . — D e s p u é s de haherle dado 
un pinchazo y una contrar ia a su primer novi l lo , 
fué cogido, resultando con una herida en la región 
anal de 10 c e n t í m e t r o s de profundidad, de p ronós -
t ico grave, y que en p r inc ip io t emióse que sobre-
viniese u n ; f a t a l desenlace, que afortunadainenle no 
ha ocurrido as í . Oelebraremos muy de veras el 
completo restablecimiento del modesto muchacho al-
m é n e n s e . 
"Los Char lot ' s" zaragozanos. 
Plomo Charlot 's , Lavisera y su Botones, que tan 
gran éxi to obtuvieron en su p r e s e n t a c i ó n , tropeza-
ron con dos becerros mansos de solemnidad, s iéndo-
les imposible hacer nada con ellos, a pesar de la 
mucha v a l e n t í a que derrocharon; aun as í , nos co-
locaron una buena serie de trucos, que se ovacio-
naron con entusiasmo.—Rehilete. 
G-allito en la segunda corrida de la feria de San Miguel 
en Sevilla. 
Un gran pase de Varelito en la segunda corrida de Sevilla. 
FOTS. SEKRANO 
LA LIDIA NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA C O N E L DE L A L I D I A , POR SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
N O T A S P I N T O R E S C A S DE L A F I E S T A . - U N A C O N D U C C I Ó N 
Contadas son las veces que se pueda apreciar la nota de color que 
cajones, ha dado la puntilla al hermoso espectáculo; solo en ciertas 
de la que ofrecemos un momento, a 
(|rece una ((conducción» de toros. El ferrocarril, con sus antiestéticos 
de Andalucía y Castilla suele conservarse la tradicional costumbre, 
la puesta del Sol, en tierras de Mediodía. 
partas 
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Alfonso Jordán el lá del pasado 
en La Línea. 
EPUA, 19 SEPTIEMBRE 
Se celebraron, cou gran entrada las dos novi l la -
das de feria de esta importante v i l l a aragonesa, 
una por la m a ñ a n a y otra por la tarde. 
E n la primera, el espada GitanilJo a l canzó u n 
gran éxi to en la muerte de dos hermosos y bravos 
novillos de Ála iza . Tanto con la capa como con la 
muleta hizo alardes temerarios, y oyó grandes ova-
dones y cor tó orejas. 
Por Lá tarde, el citado diestro rep i t ió y a u m e n t ó 
las proezas de por la m a ñ a n a ; es toqueó otro buen 
novillo de Alaiza, y la concesión de orejas se repi -
tió, a ñ a d i d a con la salida en hombros del mozo de 
Riela. 
Los Charlot 's zaragozanos mataron un becerro, 
haciendo con él las delicias del público, que r ió a 
carcajadas y p remió con ovaciones la graciosa la-
bor de los bufos zaragozanos.—El Susti tuto. 
Tuerto de Cádiz el 14 del pasado en La Línea. 
FOTS. DÍAZ 
IIXALATE, 26 y 27 SEPTIEMBRE 
Se han celebrado las novilladas de feria con gran-
des entradas; l id iándose ambas tardes ganado de 
Alaiza, que fué grande y bravo, y como espadas el 
fenómeno de Riela, B r a u l i o Laus in , Oi tan i l io : 
E l muchacho, que lleva ya u n buen n ú m e r o de 
funciones en toda l a región, tuvo ambas tardes dos 
pe r sona l í s imos éx i tos , tanto toreando, con su emo-
cionante estilo, como matando. 
Los dos d ías co r tó orejas y fué paseado en t r i u n -
fo por sus admiradores. 
OORBLLA 28 y 29 SEPTIEMBRE 
Las novilladas de feria han sido este a ñ o dos 
verdaderos t r iunfos, uno para l a Empresa, efue vió 
lleno hasta el tejado las dos tardes, y o t ro para los 
toreros que en ellas han actuado. L a pr imera tarde 
Eladio A m o r ó s y G i t a n ü l o con toros de Ala i za . 
Ambos espadas estuvieron muy trabajadores, des-
t a c á n d o s e el de Riela, que dió dos espadazos, a cam-
bio de otras tantas orejas. 
E n Ja segunda, Manue l Graneros y el citado Oi -
tani l io , quien como la pr imera función llevó el 
"gato a l agua" larmando dos escánda los a l torear 
con la capa y muleta. M a t ó a sus dos toros de 
otras tantas estocadas. Le dieron orejas, rabos y 
salió en hombros enmedio de ovaciones.—El Sus-
t i tu to . 
ARNBDO, 28 SEPTIEMBRE 
E l ganado de J i m é n e z y Oasas, grande y bravo, 
impropio para estas funciones. 
Plomo Chairlot, Lavisera y ,su botones, los popu-
larisimos bufos zaragozanos, que cada función que 
a c t ú a n es un ruidoso t r iunfo , a ñ a d i e n d o a és tos uno 
m á s , pues esta tarde sacaron "los pies de la canasta'" 
e hicieron verdiaderas atrocidadtes de gracia y valar, 
amaneando grandiosas ovaciones, cortando orejas y 
siendo llevados en hombros los tres, dando en esta 
forma la vuelta a l redondel tres veces.—Corres-
ponsal. 
Checa el 28 del pasado en Barcelona; 
L A LÍNEA, 14 SEPTIEMBRE 
Tin gran torero 
H o y se han l idiado toros del Excmo. Sr, M a r -
qués de V i l l a m a r t a , que han sido bravos, estando 
muy bien presentados. 
E l quinto y sexto fueron dos toros bravos, gor-
dos y con pitones. Dos toros que por lo fino y no-
bles acreditan a cualquier ganadero. Los cuatro 
restantes han cumplido bien, y p e r t e n e c í a n a las 
eamadas que recientemente c o m p r ó el m a r q u é s a 
D . J o s é Carvaja l . 
E l primero, cuarto, quinto y sexto merecieron 
el honor de dar la vuelta a l ruedo a l ser iarras-
trados. 
Rubio de Valencia el 28 del pasado en 
Barcelona. 
FOTS. DOMINGUEZ 
Moyano en la misma corrida 
de La Línea. 
E l Tuer to de Cádiz a c t u ó de pr imer espada, y 
con decir que acabó su a c t u a c i ó n como torero por 
estas t ierras con esta corrida, e s t á dicho todo. Su 
labor fué d e s d i c h a d í s i m a . Estuvo medros í s imo en 
los que le correspondieron, huyéndo le s por l a cara 
y haciendo l a mar de cosas r idiculas . Mechó a sus 
loros y oyó sendas bronms. 
Enr ique Gonzá lez {Moyano) puso a c o n t r i b u c i ó n 
una vez m á s su innegable v a l e n t í a . A su primero, 
que era tuer to del derecho, se lo q u i t ó de enmedio 
con mucha habi l idad. A su segundo, el m á s toro de 
todos, lo toreo valientemente con el capote y l a mu-
leta, y lo m a t ó con el estilo de buen matador en él 
peculiar. E n los dos toros, los aplausos del púb l i -
co le obligaron a dar l a vuelta a l ruedo. 
Alfonso J o r d á n {¡Pajarero), es un buen torero, 
u n excelente torero, con el cual yo ,me voy a l i m i -
ta r a r e s e ñ a r lo que hizo, no vayan ia creer los bue-
nos aficionados que me lean, que a l echar mis cam-
panas ial vuelo en honor del modesto l idiador , se 
t r a t a de un camelo provinciano. 
E l muchacho en su primero, no luc ió en los qui-
tes, debido a l a mala d i r ecc ión de l a l i d i a ; el toro 
con mucho poder, se ace rcó seis veces a los pica-
dores, t u m b á n d o l o s antes de que le echaran el palo 
encima. Por esta causa, el toro estaba sin picar 
cuando tocó el c l a r í n . Pajarero cogió los palos, y 
de poder a poder puso u n a r r i e s g a d í s i m o par. Con 
la muleta estuvo muy t ranqui lo y bien, a pesar de 
que el an imal , por su excesiva codicia, no le de-
jaba colocarse, pero estuvo bien y siempre solo pudo 
con el enemigo. U n buen pinchazo y una buena 
estocada puso fin del toro, que sa l ió dando voltere-
tas del pico de la f l ámula . 
P id ieron .la oreja, dió l a vuel ta al ruedo y se can- • 
só de devolver prendas de vestir. 
E n el sexto, un toro bonito y bravo, el chiqui l lo 
se creció e hizo locuras. Pr imero lo to reó por ve-
r ó n i c a s a p r e t a d í s i m a s , seguidas de e l e g a n t í s i m a s 
gaoneras. Luego vino u n quite doble, de los l lama-
dos de de lan ta l ; luego en su turno, otro, con apre-
t a d í s i m a media v e r ó n i c a de rodil las y a r t í s t i c a re-
bolera. 
Pajarero cogió los palos, y de primeras, t ras va-
liente p r e p a r a c i ó n , colocó u n gran par de poder a 
poder; luego c u a r t e ó un finísimo par por el lado 
izquierdo, y t r a t ó de cerrar con uno e m o c i o n a n t í -
simo de dentro afuera. 
L a imponente ovac ión del públ ico le hizo coger 
e l cuarto, arrancando desde el mismo estribo y te-
niendo a l toro como a unos tres metros de la raya . 
Hubo en los cuatro pares, arte, élegamcia y, so-
bre todo, u n e n o r m í s i m o y fáci l banderillero. 
Cogió los av íos y ante gran e x p e c t a c i ó n , b r i n d ó 
a l Club Joselito, y después , desde los medios, a toda 
la plaza. 
T r a s el pr imer muletazo dado de rodil las, vino 
u n gran n a t u r a l ligado con un v a l i e n t í s i m o pase 
de pecho, luego u n molinete entre los pitones, se-
guido de u n ayudado con ar rodi l lamiento final de 
espaldas a l loro . De rodil las, le cogió un p i t ó n y, 
s in soltarlo, le hizo pasar dos veces por debajo de 
la m u l e t a ; luego, de pie, m u y derecho, le dió dos 
naturales con la izquierda, con mucho temple y co-
rr iendo muy bien la mano. Se e n m e n d ó u n poco, y 
t r a t ó de repetir el n a t u r a l ayudado, esta vez con 
el estoque y t an cerca y confiado estaba, que el toro 
no tuvo m á s que derrotar paira derr ibar lo de un pa-
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lotazo en los r í ñ o n e s . U n par de pases m á s , muy 
valiente y despacio; desde muy cerca a r r a n c ó a 
matar, y vo lcándose sobre el p i tón , e n t e r r ó el es-
toque en las agujas, rodando el V i l l amar t a como 
herido por el rayo. 
E n la faena hubo cosas de torero hecho, de torero 
cano, que sabe aprovechar los momentos propicios 
de los toros. 
Le dieron las dos orejas y el rabo de su enemigo, 
y a v iva fuerza los mozos. lo pasearon en hombros 
por las calles. 
Muchacho, con m i p a r a b i é n un consejo l e a l : 
vete a M a d r i d o Sevilla y q u í t a t e ese nombre de 
Pajarero, que por haber habido otro diestro con 
ese nombre te perjudica no poco^ 
E l picador L á t i g o , fué justamente ovacionado, 
a l igual que los banderilleros J iawc/ í«o y hermanos 
Cá lven te . T a m b i é n se dis t iuguierou picando Agu-
je t i l las de Oórdoha y Mateo. 
21 DE SEPXIE^IBKE 
A beneficio de los pobres se ha celebrado uua 
becerrada organizada por la Congregac ión de San 
L u i s Gronzaga. Los Sres. Yedra, Viagas y Sacra-
mento, que actuaron de matadores, cor taron orejas 
y d e m á s p o r q u e r í a s , y los Sres. Bejarano, J a é n y 
Jurado i m i t a r o n a los populares bufos Charlot. 
Llapisera y P a t i respectivamente, hac iéndonos con 
sus excentricidades pasar un buen rato.—Becerra. 
LOECA, £) OCTUBKE 
Seis de D . Esteban H e r n á n d e z , para Zarco, A l -
m a n s e ñ o y Gampoy. 
Los seis animali tos de H e r n á n d e z dieron un re-
sultado muy desigual: cuatro mansos, pr imero y 
cuarto, fogueados, quinto y sexto bravos. 
Haremos l a advertencia por si alguien dice que 
faltamos a la verdad, que el p r imer toro, si no se 
le pusieron cohetes, fué porque no los h a b í a , pero 
no tomó las varas reglamentarias y, como es consi-
guiente, se cambió l a suerte con el p a ñ u e l o rojo. 
Para Zai-co no digamos que fué desgracia, porque 
no la vimos por ninguna pa r t e : fué fa l ta de deci-
sión : a p a t í a , algo que muchos han dado en decir 
medrosidad. 
A su pr imero lo despachó de un pinchazo y una 
ladeada, entrando siempre m a l ; pero hubo bre -
vedad y escuchó algunas palmas. 
E n el segundo fué un verdadero desastre: pincha-
zos, desanmes, los tres disgustos llamados avisos, 
y toro a l c o r r a l ; en lo d e m á s , soso y poco decidido, 
A l m a n s e ñ o . U n a buena tarde ha tenido este j o 
ven, A su pr imero le dió cinco o seis v e r ó n i c a s ; 
dos muy buenas, que se. ap laudieron; con la mule-
ta, faena inteligente y una estocada algo caída,, des-
p u é s de una pasada sin her i r . 
A l quinto le s a l u d ó con unas cuantas ve rón i ca s , 
todas muy buenas, con la m u l e t a ; y con ambas ma-
nos, varios pases naturales, de pecho y altos, todo 
muy bien ejecutado y coreado con oles. 
Con el estoque u n soberbio volap ié , entrando muy 
en corto y recto, que hizo innecesaria l a pun t i l l a . 
Ovac ión , oreja y rabo. E n quites valiente y con 
adorno; fué muy aplaudido y contratado nueva-
mente. 
Oampoy. Con el estoque, que es su fuerte, estu-
vo bien y con estilo. D e s p a c h ó a su pr imero de 
una buena estocada; y aL sexto t a m b i é n de otra, 
aunque esta vez hubo m á s p r e c i p i t a c i ó n en l a eje-
cución . Con capote y muleta sigue algo t o r p t y poco 
habilidoso. 
Picarujo, IsaTjelo y Angel i l lo . E n banderillas, 
Ghatil lo de Zaragoza y Castizo. Bregando el p r i -
mero y R e c o r t e s . — M a r t í n - O a l a . 
ABAEÁJSÍ, 27 y' 28 SEPTIEMBRE 
Con motivo de las fiestas de esta v i l l a organi-
zaron los abaraneros una corrida de toros y una 
nov i l l ada ; la p r imera de la vacada de Bueco, y la 
ú l t i m a de los prestigiosos ganaderos Samuel Her-
manos, 
E l d ía 27 de septiembre tuvo lugar el pr imer fes-
tejo taur ino de los anunciados, cuyos seis astados 
fueron pasaportados por los pundonorosos matado-
res A l g a h e ñ o I I y F é l i x Mer ino , los cuales hicie-
ron cuanto humanamente pudieron por agradar a l 
respetable, y fueron constantemente aplaudidos. 
O t ra cosa fué l a novil lada del 28. Las localida-
des fueron agotadas, y hasta se quedaron sin entrar 
La Rosa en ta primera corrida de Sevilla. 
en la plaza un s i n n ú m e r o de c iézanos que hicieron 
expresamente el viaje para presenciar la corrida, 
pues en verdad el car tel lo merec ía , a pesar de ha-
ber sufrido alguna t r a n s f o r m a c i ó n , , ya que Ven-
toldra, que era el pr imer espada contratado, fué 
susti tuido por Co.cherito de M a d r i d . 
Los toreros. Cocherito ca rgó con la muerte de los 
seis toros, y gracias a la habil idad del valiente mu-
chacho sal ió airoso de su empresa, a pesar de los 
muchos inconvenientes con que t ropezó , entre ellos 
el tener que deshacerse de los tres ú l t imos sin picar, 
por haberse agotado los caballos; menos mal que el 
públ ico , hecho cargo de la s i t uac ión del modesto ma-
tador, a p l a u d í a las faenas que ejecutaba y hasta 
le otorgaron orejas. 
An ton io Calvache. Mucho sonaba este nombre 
entre la afición de esta región, tanto, que ú n i c a -
mente a eso la empresa le debe el lleno tan grande 
que tuvo 05.1 tarde, lo suficiente para rehacerse de 
las p é r d i d a s de la media entrada del día anterior, 
y hasta ha ganado a l g ú n dinero. Desde luego, el 
chico viene pegando de veras, aunque sólo pudimos 
verle en dos quites que hizo monumentales y con 
salsa torera en el pr imer toro de Cocherito, esou-
(. liando por ellos dos enormes ovaciones ; no quiso la 
fatalidad v i é r amos m á s de ese gran torero. A su 
primer toro, bravo como un jabato, lo cambió do 
rodillas tan ceñido y m a g i s t r a í m e n l e , que no cabe 
hao rse mejor, pero por mala colocación de peones, 
el toro se revolvió en terreno tan escaso, que no dió 
tiempo a que el espada se incorporase; lo eon ieó 
aparatosamente, y al levantarse fué perseguido por 
el astado hasta los tableros, y una vez dentro del 
ca l le jón pasó a la en fe rmer í a en manos de la asis 
teiu-ia. Reconocido por los médicos presentaba Cal-
vf.che tres fuertes varetazos en dist intas partes del 
cuerpo y tnagüllámiento generar, todo lo que le im-
pidió eontinuar la l id ia . 
Loa toriis. Kn cuanto a p r e sen t ac ión , no puede 
vérse seis novillos m á s bonitos n i mejor ; fueron io-
do* gordos, bajos tic agujas y de cabeza modelo, y 
respecto a bravura hay que pararse para contar ; 
el primero, valiente y nervioso como él solo, desdo 
los medios se arrancaba a los caballos, con una vo-
luntad enorme, y llegó a l ú l t imo tercio como una 
seda ; el segundo, cuarto y sexto, bravos como jaba-
tos, te rminaron con todos los caballos y Caballé* 
ros, en cambio para el personal de a pie fraiua-
mente p a s t u e ñ o s , y los otros dos, poco m á s ó me-
nos como el p r i m e r o ; paira terminar , una rorr ida 
digna de M a d r i d , donde tros loros se hubieran ca-
lificado de bandera. 
M u y bien, Sres. Samuel Hermanos, a Madr id con 
una corr ida de toros, seguros del é x i t o mayor que 
pueda conocerse, y para completar, que sean esto-
queados a primeros de temporada por Josclito y 
Belmonte. ¿ H e dicho algo?, pues eso se merecen 
los toros de g a n a d e r í a tan prestigiosa como es la 
de estos señores ganaderos que tienen u s í a . ¿ Q u é 
hace usted, Sr, Retana? ¿ H a s t a c u á n d o ? — B e l l u g a . 
Belmontitc en la primera corrida de Sevilla, 
EOTS, SEP.RANO 
ZAFRA, 0 OCTUBRE 
Comenzó la corrida con un l lenazo; se juegan 
seis de S a n t a m a r í a para Fepete, H i p ó l i t o y Correa 
Montes, 
L é p e t e , Este joven en su primero estuvo traba-
jador, y no dejó de adornarse en qui tes ; con La 
f lámula estuvo breve e inteligente, no siendo igual 
a l matar que no e n t r ó recto, agarrando media 
y descabel ló , A su segundo le s a ludó con cuatro 
ve rón i ca s , dos de ellas superiores, escuchando en 
premio una buena o v a c i ó n ; en quites estuvo va-
liente y a r t í s t i c o ; escuchó muchas palmas; con el 
t rapo rojo estuvo desconfiado, y con el acero des-
graciado a l herir . Le aconsejamos a este joven no 
se a to rn i l l e tanto y v e r á cómo le va mejor y con-
sigue m á s éx i tos . 
H ipó l i to . Aunque no t ranqui lo , to reó demostran-
do que sabe lo que se trae entre manos; las fae-
nas en sus dos fueron de torero viejo con ribetes 
de adornos. A su primero lo de spachó de una gran 
estocada de efecto r á p i d o ; por ello hubo ovac ión , 
vuelta a l ruedo y . . . regalo del ' b r i n d i s ; a su se-
gundo le rece tó media y descabello. Muchas palmas. 
E n quites se nos p r e s e n t ó oon la a l e g r í a de siempre 
tan peculiar en este joven andaluz. 
Correa Montes. E l hé roe de la tarde por su teme-
ridad, arte y quietud en los pinreles, le vimos ve-
r ó n i c a s r o n d e ñ a s , (a) Terremotos, s u p e r i o r í s i m a s , 
las cuales se aplaudieron con gran entusiasmo ; en 
quites se a d o r n ó dando muchos m o n t e r a z ó s y co-
giendo los pitones con bastante frecuencia (ovacio-
nes grandes). 
Montes, con la muleta una vez m á s nos d e m o s t r ó 
que es torero ; dió pases s u p e r i o r í s i m o s de pecho, en 
redondo y por alto, metido entre los cuernos; el 
bicho cuadra, y Montes entra recto y s e ñ a l a un 
buen pinchazo ; entra de nuevo, r e c r e á n d o s e en el 
mor r i l l o y agarra una hasta el pomo saliendo re-
botado. E l bicho rueda sin p u n t i l l a . O v a c i ó n r u i -
dosa, oreja, vuelta a l ruedo y el del ir io, A l ú l t i m o 
de la tarde lo despachó de inedia estupenda; el jo -
ven sal ió en brazos de inf inidad de aficionados. 
M u y bien. Correa Montes, de esa forma se escala 
uno de los primeros' puestos en el toreo. Prosiga 
por este camino y l l ega rá . 
Los toros. B ien presentados, uno con defecto en 
la vis ta y dos en los cuernos. 
Las cuadrillas. D i s t i n g u i é r o n s e M o r i l l a , S á n c h e z 
Rerre, Corona, Sevillano y B lanqu i to . — Anton io 
A . y Romero de Tejada. 
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G U I A T A U R I N A POR O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l g u b e ü o I I , Pedro C a r r a n z a . A D . E s t a n i s -
lao L l o r e t , L u i s a F e r n a n d a , 14, Madrid. 
Be lmonte , J u a n . A D . J o a q u í n G. Velasco , 
L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s , A D . A l e j a n d r o S e r r a -
no, L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , Domingo G o n z á l e z . A D. Victo-
r iano A r g o m a n i z , Horta leza , 47, Madrid . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A D. E n r i q u e 
Lapou l ide , C a r d e n a l Cisneros, 60, Madr id . 
F r e g , L u i s . A D . Anton io G a r c í a C a r r i l l o , 
Cos tan i l la de S a n Pedro , 9, Madr id . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . Manue l P i n e d a , 
T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
L a R o s a , J u a n L u i s de. A D . J o a q u í n M a -
n in i ( h i j o ) , Zaragoza , 7 6, Sev i l la . 
Pas tor , E r n e s t o . A D . M a n u e l E s c a l a n t e , 
V a l v e r d e , 44, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l B r a n d i , 
A n d r é s Mellado, 2 2, M a d r i d . 
S á n c h e z M e j í a s , Ignacio . A D . A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
V a l e n c i a , J o s é Roger . A D . M. P e s q u e r a , 
S a n Hermenegi ldo , 18 y 20, Madr id . 
V a r e l i t o , M a n u e l V a r é . A D . Anton io Soto, 
Sev i l la . R epresentante , D . A n g e l C a r m e -
n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
V á z q u e z , C u r r o M a r t í n . A D . J u a n Cabel lo , 
Gonzalo de C ó r d o b a , 20, Madr id . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Oarra la fuente , J o s é . A D . Antonio G a r c í a J a r d i n e r o , P , H e r n á n d e z . A D . R o d r i g o P u - V e n t o l d r a , E u g e n i o A D . C é s a r A l v a r e z 
C a r r i l l o , Cos tan i l la de S. Pedro 9. M a d r i d . jadaS) L e 6 n ) 8> Madrid< Niet paseo del p r a d 50 M a d r i d 
F a c u l t a d e s , F . Pera l ta . A D . A l e j a n d r o Se-
rrano , L a v a p i é s , 4, Madrid . S á n c h e z , Antonio . A D . Cec i l i o I s a s i , H u e r - Z u r i t a , J u a n . A D . F r a n c i s c o H e r e n c i a , Mo-
H u i j a r e s , J o s é . A su nombre, Madr id . tas, 69, M a d r i d . r a t í n , 34, M a d r i d . 
FITERO, 16 Y 17 SEPTIEMBRE 
Los novillos dé la t ierra, bravos. 
Clitanillo de Riela, supe r io r í s imo ambas tardes 
toreamlo y colosal (matando. Obtuvo dos verdaderos 
triunfos^ Cor tó orejas y sa l ió en hombros. 
Mniiuel Mencbaca estuvo muy acertado.-—El Sus-
t i tu to . 
TJTIEL, 18. 
En Ut i e l se celebró l a corr ida suspendida el d í a 11 
por la protesta del públ ico, el 18 de Septiembre con 
reses de Palha y uno de Angoso por los diestros 
Saleri y A lyabeño 11. 
I ' r imero, negro, bien puesto. Barana, a l pr imer 
puyazo estropea al toro. (Pilos.) Los banderilleros 
ponen tres pares buenos. Saleri tiene un toro supe-
r i o r ; dándole cuatro pases por bajo superiormente, 
dos de pecho, igualado el toro agarra media buena. 
(Palmas.) 
Segundo. A lgaheño da cinco ve rón icas buenas. Ba-
runa deja l a puya enhebrada escandalosasmenfe. 
(Bronca.) 
E n banderillas, bien. Alffaheño pr inc ip ia con un 
ayudado por al to superior, sigue con dios de pecho 
colosales, y a con t i nuac ión cuatro arrodil lado supe-
rlprlsimos, para un formidable vo lap ié . (Ovac ión y 
oreja.) 
Tercero. A l saltar la barrera se manca de una 
mano. 
Saleri no puede lucirse por t a l causa. 
Cuarto, de Angoso, pequeño , negro. A lgaheño , 
bien en verón icas . Los banderilleros, ma l . 
Mí iuhcño "hace una faena que resulta superior, 
para una gran estocada. (Ovac ión . ) 
Quinto, colorao, buen mozo ; un toro de bandera. 
A los de aupa entra con una bravura y una vo-
luntad sin l ími tes . 
S a l e r i es tá superior, pues le da tres pases por 
alto, pasando de cabeza a rabo; uno de pecho y otro 
por bajo a r rod i l lado; mata de una gran estocada. 
(O \ac ión . ) 
Sexto, corna lón , negro, grande. E n verón icas nos 
suministra Algaheño tres buenas. 
Alf/aheño, con la muleta hace una gran faena, 
muy valiente hasta la temeridad, para un formida-
ble volapié hasta las cintas. (Ovac ión y oreja. Sa-
lida en hombros.) 
Jx)s cinco toros de Palha, de esta, corrida, han 
dejado recuerdo entre los aficionados, los que no 
o lv ida rán . 
E n conjunto tomaron 30. varas, proporcionaron 29 
ca ídas y dejaron nueve caballos para el arrastre. 
Los picadores, muy mal en todos los tpros. 
L a tarde, f r ía y con. poca entrada. ¡fLástima dé 
corrida fuera presenciadla por tan pocos aficionados! 
La Presidencia, acertada. 
REQXTEXA, 22 
Con media entrada se celebró la novillada anun-
ciada del d í a 22 de Septiembre, con reses de García . 
Lama y- los diestros Yaquerito, Mestizo y Tal le r i to . 
Primero, pequeño . En varas, nada: los banderi-
lleros, ma l . 
Vaqueri to hace una faena buena, para, un pincha-
zo sin soltar y media superior. (Palmas.) 
Segundo, colorao, buen «mozo. Los de los palos, a 
cual peor. 
Mestizo nos aburre -con una faena sosa. Sin ga-
nas de matar, da cuatro pinchazos y una estocada 
ladeada, que se merece m á s pitos que le han dado. 
Tercero, negro, p e q u e ñ o , cor t i to . Vaqueri to, bien 
en quites. Ferrando, que torea en s u s t i t u c i ó n de 
Ta l le r i to , es cogido a l cambiar un par, ingresando 
en l a en fe rmer í a , de l a que no sale. 
Vaqueri to susti tuye a Ferrando. P r inc ip i a con 
un pase por alto superior, uno de pecho bueno, si-
gue muy valiente y da una gran estocada. (Ovac ión 
y oreja.) 
Cuar to , negro, p e q u e ñ o . Vaqueri to veroniquea ; so-
bresalen tres de ellas. 
E n quites sobresale és te con recortes de frente 
por d e t r á s . 
B r i n d a al amigo Migue l Fo rn , de U t i e l . Con la , 
muleta es tá colosa l í s imo ; pasa por l a espalda estilo 
Gal ló , que n i dibujados, dos molinetes colosales y 
uno maravi l loso; el públ ico no cesa de jalear y 
aplaudir al gran torero. Se perfila y agarra, una 
gran estocada. (Gvacionaza, oreja y rabo, y regalo 
del brindado.) 
Quinto, negro, pequeño . D u r a la ovación a Va-
querito. Los de los palos, mal, y la l id ia parece una 
capea. 
Mestizo pr inc ip ia su faena sin querer arrimarse, 
dando dos buenos pinchazos; sigue muy embarulla-
do, para cuatro pinchazos m á s , y recibe un aviso : 
dos m á s , tres m á s , y segundo aviso ; se pierden de 
cuenta, contando hasta 16 al recibir el tercer aviso. 
E l diestro, descompuesto, sin saber lo que hace, se 
pone en la puerta del t o r i l desafiando a l novi l lo con 
estoque en m a n o ; por fin muere sin salir los ca-
bestros. (Bronca imponente.) 
Sexto, negro, pequeño y feo. Vaqueri to lo pasa 
por ve rón icas , sobresaliendo dos de ellas. (Palmas.) 
Vaqueri to termina con la corrida con una Faena 
bonita, un pinchazo y media buena. (Palmas.) 
E n resumen: una gran tarde para Vaqueri to y 
un desastre m á s para el diestro Mestizo: 
L a Empresa, empleados, picadores, monosab io« 
y gente de a pie eran lobos de una misma cama : 
abusaron de lo l indo del públ ico; 
E n conjunto tomaron 22 varas, 1-5 c a ídas y seis 
pencos para el arrastre. 
L a Presidtencia, muy bien en todos los caminos. 
A n d r é s Pérez . 
D E S D E J E R E Z 
Tjas eorriíla.s de feria . _.. 
Con regular a n i m a c i ó n se han celebrado las anun-
ciadas corridas de feria, si a s í puede l l a m á r s e l a s , 
pues cada a ñ o se celebran menos, y en esta feria 
sólo se han dado dos novilladas y una mojiganga, 
improp ia de esta ciudad, que nos abstenemos de 
r e s e ñ a r . 
E l 14, pr imer díar se l i d i a ron seis novillos de V i -
l la lón por los diestros Manue l Navarro , Andaluz, 
y Niño de Mora . E l ganado r e s u l t ó manejable. 
Navar ro estuvo. valiente y afortunado en los cua-
t r o , bichos que es toqueó , por el percance ocurrido a 
N i ñ o de M o r a . . . 
Andaluz se l imi tó a sal ir del paso, a u s e n t á n d o s e 
antes de te rminar la corr ida para marchar a Cádiz , 
en cuyo puerto embarcó a l siguiente d ía para L i m a . 
Feliz via je y muchos éx i tos . 
N i ñ o de Mora, nos hizo pasar varios sustos mo-
rrocotudos ; i ng resó en la e n f e r m e r í a completamente 
magul lado; que siga con los becerros, es lo que le 
aconsejamos. 
E l 16 se celebró la segunda novillada, a cargo de 
Facultades, Ghicuelo y Jumi l l ano . 
Facultades estuvo ¡muy valiente y a r t i s ta ; cor tó 
las dos orejas y el rabo de su segundo; a este toro 
le puso tres estupendos pares de banderillas. 
Chieuelo se nos p r e s e n t ó aun m á s fenómeno de 
como le conoc íamos ; adelanta por - d í a ; .¡ vaya n i ñ o ! 
A su pr imero le.saludo con siete ve rón i ca s sober-
bias e hizo dos quites de verdadero maestro; con la 
muleta estuvo s u p e r i o r í s i m o y con el estoque muy 
bien, cortando una oreja. 
J u m ü l a n o - nos pxxsio el alma en un h i lo constante-
mente con su toreo emocionante y a r t í s t i c o ; con la 
franela se po r tó va l en t í s imo , y estoqueando quedó 
como los buenos ; cor tó dos orejas y sal ió en .hom-
bros. 
L a corrida, en conjunto r e s u l t ó supe r io r í s in in . Los 
toros fueron de Oar-itrillón y estuvieron bien pre-
sentados,, aunque andaban escasos de bravura. 
E l pasado domingo se celebró otra novillada con 
reses de Gas t r i l ión ; que fueron chicas, a excepción 
del tercero, que era u n ' torazo y con malas ideas ; 
se fogueó uno. . 
Aniuedo nos d e m o s t r ó que está injustamente pos-
tergado, y toreó como él sabe hacerlo, y en los cua-
tro bichos que despachó estuvo v a l e n t í s i m o ; cort ó 
las dos orejas y el rabo del tercero, siendo cons-
tantemente ovacionado. 
Facultades volvió a confirmar que es un torero 
excelente. F.íié muy ovacionado ; con el estoque, 
acertado. , • 
. Jumi l l ano sal ió echando humo, y en el pr imer 
quite rec ib ió un palotazo en la cara d e s p u é s de to-
rear magistralmente. 
A l pasarle de muleta y en un ceñido pase de pe-
cho r e su l tó cogido y volteado, resultando con una 
herida "en ia fosa i l íaca derecha, de abajo a r r iba y 
de dentro afuera, penetrante en la cavidad; p r o n ó s -
t ico g r a v é . ' 
VlOBA 
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